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Emili Giralt i Raventós va morir el 16 d’Abril de 2008 sense haver pogut completar la seva 
recerca històrica sobre el moltó tarragoní i les causes de la seva extinció. 
Per tal que els investigadors interessats en l’estudi d’aquesta espècie animal puguin disposar 
del material reunit per Emili Giralt, vam proposar publicar-lo a la revista Estudis d’Història 
Agrària.
El material reunit per Emili Giralt és el següent: 
1. Notes històriques sobre el moltó tarragoní i la seva extinció, redactades per Emili Giralt 
amb motiu de la celebració l’any 1997 del IV Col·loqui d’Història Agrària.
2. Bibliograﬁa buidada per Emili Giralt: inclou referències que contenen dades sobre el 
moltó tarragoní. 
3. Il·lustracions
4. Taula elaborada per Emili Giralt a partir de les dades sobre diverses races de moltons 
publicades per la Junta Consultiva Agronómica (1892: 209-210). 
L’arxiu personal d’Emili Giralt, conté material addicional que també pot ser útil per a 
l’estudi del moltó tarragoní, com ara: vocabulari relacionat amb la ramaderia i en particular amb 
els ovins, extret de diversos diccionaris (DCVB, Labèrnia, DIEC, etc.); notes manuscrites amb 
judicis i comentaris a obres i articles sobre el tema, referències a persones que d’alguna manera 
van proporcionar-li informació (carnissers, pastors, naturalistes); etc. 
1. Mireia i Olga Giralt són ﬁlles del Dr. Emili Giralt i Raventós, que va ser fundador de la revista  Estudis d’Història 
Agrária. Aporten en aquest article el material reunit pel seu pare sobre un tema poc conegut i sobre el que estava especialment 
interessat. En homenatge i record del Dr. Giralt i pel seu interès ens ha semblat convenient publicar-lo  (nota de la redacció). 
mireia.giralt@urv.cat; olgagiralt@ub.edu
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Notes històriques sobre el moltó tarragoní i la seva extinció, per Emili 
Giralt i Raventós
Són diverses les races ovines que els zoòlegs han inclòs dins el tipus anomenat pirinenc o 
ibèric. Una d’elles, avui extingida, fou la del moltó tarragoní, que en altre temps havia habitat 
l’extensa zona compresa entre el Camp de Tarragona –ﬁns a les muntanyes de Prades–, la part 
sud de la Segarra, l’Anoia, la Conca de Barberà i el Penedès ﬁns al mar.
Ja en el segle XVIII el moltó tarragoní rebia elogis perquè era molt corpulent i tenia una carn 
molt saborosa.  Una descripció morfològica del 1891 el presenta d’una alçada i pes superiors 
als de les altres races autòctones. Tenia el cap gros, amb un perﬁl marcadament convex, els ulls 
grans i vius, i les orelles llises i petites; les banyes eren grosses, baixes i poc cargolades; el color 
dominant i típic era el negre, per bé que a causa dels creuaments hi havia individus blancs, 
com –per la mateixa raó– n’hi havia sense banyes; la llana era basta, curta i amb molt de pèl 
barrejat.
Causes molt diverses –l’expansió dels conreus, la implantació del ferrocarril, la ﬁscalitat, les 
exigències del mercat i la conveniència dels consumidors– sotmeteren el moltó tarragoní a un 
procés degeneratiu i a una accelerada substitució per individus d’altres races.
L’única acció, documentada en defensa del moltó tarragoní, la protagonitzà –sense èxit– la 
vila de Sant Sadurní d’Anoia entre 1866 i 1897.
Bibliograﬁa buidada per Emili Giralt que conté dades sobre el moltó 
tarragoní 
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Il·lustracions
Figura 1: Moltó tarragoní 
Font: Tobella i Mir (1897: Figura 135, p. 1)
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Figura 2: El Pastor Ramon de Can Feliu
Font: Imatge proporcionada pel Sr. Carles Querol que reprodueix un quadre del Pastor de Can Feliu 
descrit per Raventós (1932: 274-275).
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Figura 3: Detall del Monument a March Mir de Sant Sadurní d’Anoia 
que mostra un ramat de moltons tarragonins 
Font: Anònim (1904: 188)
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Taula elaborada per Emili Giralt a partir de les dades
sobre diverses races de moltons






Serrans Serres de Terol Blanca Bona Bona 14-18
Montnegrins Muntanyes Negres 
(Saragossa)
Blanca No tan bona 














Negra Bona Bona 16-19
Aragonesos Zones baixes de Terol Blanca -- -- 12-14,5
Txisquets Vall d’Aran 
(Port de la Bonança
al de la Bonaigua)
-- Mitjana Bona 19
Vall d’Aran Vall d’Aran a Panticosa -- Basta, molt de 
pèl
Bona 12-13
Castellans Guadalajara Blanca Molt de pèl Bona 16,5-19
Montanxes Negra -- -- 11-12
Zamorans Blanca Regular Basta 14,5
Sevillans Blanca Peluda Basta 17-19
Galots Extremenys Blanca Excel·lent. La 
millor
Basta 14,5-17
Castenys Costes d’Almeria Blanca Bona Bona 14,5-18
Andalusos Còrdova, Jaen i zones 
baixes de Granada
Blanca o negra Mitjana Basta 17-19
Moros Marroc
(Oran al Riu Or)
Blanca
(cara i potes 
roges)
Peluda i basta La pitjor 19-24
Font: Junta Consultiva Agronómica (1892: 209-210).
